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El siguiente trabajo tuvo como objetivo general, Determinar cuál es el nivel de 
relación entre financiamiento y liquidez de micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Donde la población está conformada por 89 gerentes de las empresas 
comercializadoras de lubricantes, siendo una población probabilística, cuya 
aplicación de la formula se obtuvo nuestro muestreo, de 72 gerentes de las 
empresas comercializadoras de lubricantes. Se utilizó para la recolección de datos 
como instrumento el cuestionario, mediante la técnica de la encuesta y se obtuvo 
una confiablidad de .827 y .907 para ambas variables (Financiamiento y Liquidez). 
Según la tabla categórica, estos instrumentos son altamente confiables. Así mismo 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.81 (muy alto). Esto quiere decir 
que: “A mejor financiamiento mejor será la liquidez en las micros y pequeñas 
empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, 
año 2018”. Por otro lado, la significancia es igual .000 de la tabla número 49 del r 
Pearson, eso significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
general propuesta. Por lo tanto, se concluye que: Existe relación entre el 
financiamiento y liquidez de micros y pequeñas empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito San Juan de Lurigancho. 















The following work had as a general objective, Determine what is the level of 
relationship between financing and liquidity of micros and small companies 
marketing lubricants in the district San Juan de Lurigancho, 2018. Where the 
population is made up of 89 managers of marketing companies of lubricants, being 
a probabilistic population, whose application of the formula was obtained our 
sampling, of 72 managers of the companies that commercialize lubricants. The 
questionnaire was used to collect data as an instrument, using the survey technique 
and a reliability of .827 and .907 was obtained for both variables (Financing and 
Liquidity). According to the categorical table, these instruments are highly reliable. 
Likewise, the Rho Spearman correlation coefficient = 0.81 (very high). This means 
that: "The better the financing, the better the liquidity will be in the micros and small 
companies that commercialize lubricants in the San Juan de Lurigancho district, 
2018". On the other hand, the significance is equal to .000 of the table number 49 
of the Pearson r, that means that the null hypothesis is rejected and the proposed 
general hypothesis is accepted. Therefore, it is concluded that: There is a 
relationship between financing and liquidity of micros and small lubricant marketing 
companies in the San Juan de Lurigancho district. 






Enclacmayoríacdeclascempresascelcprincipal problema que existe es la baja 
liquidez, ya sea por la demora de pago de los clientes, o las compras sin proyección 
que se realizan dentro de las compañías.  
Según la empresa crédito y caución, compañía que se dedica a los seguros 
de crédito en Madrid, mencionó que de cada 10  empresas 3 tienepproblemaspde 
liquidezpenpAmérica latina,  y el 95% de las compañías de países como Canadá, 
Brasil y México, se han retrasado en cumplir sus deudas  a corto plazo por el 
problema de falta de liquidez.  
Por otro lado según el diario el  “Economista” en una publicación del 2017, 
señaló que los créditos comerciales en México, destinados a los micros,  
pequeñaspypmedianaspempresas han crecido en lospúltimospaños a tasas 
elevadas, esto es producto de la falta de liquidez dentro de las compañías y 
solucionan esta problemática con la financiación externa como son los préstamos 
con entidades financieras, pero estas acciones conllevan otra problemática la que 
es el pago de intereses, esto demuestra la gran relación entre financiamiento y 
liquidez.  
En el Perú según diario “Gestión” mencionó que existen diversos problemas 
que consideran las empresas que nos les permiten el crecimiento dentro del país, 
uno de los principales factores es no contar con liquidez, que es uno de los objetivos 
que marca esta competencia entre compañías para poder desarrollarse y llegar al 
desarrollo de las mismas.  
Según el Diario “El Peruano” las empresas Mypes tienen problemas de 
liquidez, entendiendo que el 99% de las compañías en el Perú son Mypes.Sin 
embargo el problema más común es que solo el 24% del total  de  Mypes cumplen  
con sus obligaciones tributarias, y el 60%  del total de las Mypes, son de  bajo nivel 
de productividad, esto  hace que las Mypes no cuentan con utilidad por lo que 
genera mayores problemas con la liquidez.  
De la misma forma las entidades  lubricantes en el distrito de San Juan de 




pagar a sus proveedores en fechas determinadas o pactadas; también no cumple 
con las obligaciones con sus trabajadores como por ejemplo pagar las 
gratificaciones y cumplir con el pago de haberes, entre otros pagos, generando 
malestar entre sus empleados, y en   ocasiones llegan hasta a despedir al personal, 
porque no disponen de efectivo para cumplir con todas las obligaciones laborales. 
Esto nos denota en una problemática constante que frena el total desarrollo 
de las empresas de lubricantes en el sector, la liquidez es una propiedad que mide 
si un activo es mas realizable con certidumbre a corto plazo, es decir la liquidez 
refleja la capacidad del cumplimiento de las deudas  menores a doce meses  y en 
la actualidad gran parte de las empresas no llegan a cumplir a cabalidad las 
obligaciones contraidas y recurren al financiamiento, pagando en muchas 
oprtunidades grandes cantidades de intereses que perjudican a la organización. 
Por consiguiente las empresas que tienen problemas con la liquidez, requisito 
importante para poder crecer y fortalecerse en el ámbito empresarial donde el 
financiamiento alivia de alguna manera este déficit de dinero,  pagan en muchas 
oportunidades gran cantidad de dinero por los fuertes intereses que impone las 
entidades financieras.    
Como problema general tuvimos como: ¿Cuál es el nivel de relación entre 
financiamiento y liquidez de micros y pequeñas empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018? Y como problemas 
específicos tuvimos: a)¿Cuál es el nivel de relación entre el financiamiento y la 
capacidad de cumplir con las obligaciones con los proveedores de micros y 
pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de 
Lurigancho, año 2018? b) ¿Cuál es el nivel de relación entre el financiamiento y la 
capacidad de cumplir con las obligaciones laborales de micros y pequeñas 
empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito San Juan de Lurigancho, 
año 2018? Y c) ¿Cuál es el nivel de relación entre el financiamiento con recursos 
propios y liquidez de micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes 
en el distrito San Juan de Lurigancho, año 2018? 
 Como justificación practica podemos señalar que para la investigación se 




micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, y verificar si estas empresas cuentan con liquidez para cumplir 
con sus compromisos menores a doce meses. Luego de ver el resultado se puede 
emplear como un antecedente para ayudar a desarrollar un apropiado 
financiamiento y tener una liquidez adecuada para las empresas comercializadoras. 
Como justificación teórica pudimos fundamenta con con autores que 
guardan relación a las variables, para ello se ha investigado en diferentes medios 
de búsqueda y   análisis de teorías que corresponden al estudio, y que son los 
siguientes: Financiamiento y liquidez, por ello ayuda a brindar información 
necesaria con respecto al tema, y poder tener debidamente establecida las 
dimensiones como el  financiamiento con recursos propios y financiamiento con 
recursos ajenos, esto con respecto a la variable financiamiento; de la misma forma 
para liquidez,  teniendo como objetivo  la capacidad de cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, y que cuenta con sus respectivos dimensiones que son; capacidad 
de pago a los proveedores y laborales. Por lo tanto, esta investigación será servirá 
de guía para investigaciones futuras.   
 como justificación metodológica pudimos señalar que Eexisten procesos a 
realizarse para lograr el objetivo establecido, en la dicha investigación y son los 
siguientes: el diseño de investigación es no experimental, el corte transeccional, el 
nivel es correlacional porque va medir la relación de financiamiento y liquidez, el 
tipo es básica ya que va fundamentar a través de teorías de diferentes autores y la 
población está conformada por 89 micros y pequeñas empresas comercializadoras 
de lubricantes en el distrito de San Juan de Lurigancho. Finalmente, para la 
recolección datos se utilizó las encuestas procesadas en SPSS para las dos 
variables que son el financiamiento y liquidez y con sus respectos dimensiones e 
indicadores.  
Como hipótesis general expusimos si: Existe relación entre el financiamiento 
y liquidez de micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el 
distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018, como hipótesis especificas tuvimos a) 
Existe relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones con los proveedores de micros y pequeñas empresas 




b) Existe relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones laborales de micros y pequeñas   empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito San Juan de Lurigancho, año 2018, y c) Existe relación 
entre el financiamiento con recursos propios se relaciona y la liquidez de micros y 
pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018. 
Como objetivos general pudimos señalar: Determinar cuál es el nivel de relación 
entre financiamiento y  liquidez de micros y pequeñas  empresas comercializadoras 
de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018. Y como Objetivos 
específicos. Pudimos señlar que a) Determinar cuál es el nivel de relación entre el 
financiamiento y la capacidad de cumplir con las obligaciones con los proveedores 
de micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   
San Juan de Lurigancho, año 2018, b)Determinar cuál es el nivel de relación entre 
el financiamiento y la capacidad de cumplir con las obligaciones laborales de micros 
y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018.c) Determinar cuál es el nivel de relación entre el 
financiamiento con recursos propios y liquidez de micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en el distrito San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Laica (2014), En su tesis titulada: “El financiamientocempresarialcycla 
liquidezcdeclacempresacgrupocCasacGrandecAvícolacAgoyáncencelcaño-2013”; 
desarrollando como objetivo principal como objetivo de la investigación fue: 
determinarcelcgradocdecincidenciacdel desfinanciamientocempresarial en la 
liquidezcrelacionadacconcelcdesaprovechamiento delcrecursoceconómicocdecla 










II. MARCO TEORICO 
Carrasco (2017), En su tesis que lleva como título: “Financiamiento y liquidez en 
las MypesctextilcGamarra - LacVictoria 2016”; el objetivo de la investigación fue: 
Determinar quecexiste relación entrecFinanciamientocycLiquidez en las Mypes 
textil Gamarra - La Victoria 2016. Teniendo como nivel de investigación 
correlacional, con uncdiseñocnocexperimental; de la misma forma lacpoblación fue 
conformadacpor 50 y lacmuestra de 46 Mypes de sector Gamarra. Llegando a la 
siguiente conclusión que el financiamiento interno y externo es esencial para las 
compañías, ya que otorga efectuar distintas inversiones para obtener liquidez y 
mejorar en su actividad empresarial. 
Atoche , Huaman y  Soto (2015), Encsuctesisctitulada: “Financiamientocycsu 
influenciacenclacliquidezcde las microcycpequeñascempresas comerciales del 
distrito de imperial – cañete. Año 2012-2014”; cuyo objetivo fue: Cómo influye el 
financiamientocenclacliquidezcde las Micros y PequeñascComercialescdelcdistrito 
de Imperial – Cañete. Año 2012-2014. Donde se realizó un análisis correlacional 
respecto a la investigación. El estudio se realizó con muestra de 50 y con una   
población de 44 de micros y pequeñas empresas en Cañete. Como conclusión 
general de la investigación menciona los autores que el financiamientochacinfluido 
de manera positiva en cuanto a la liquidezcdecMypes, donde dice que un 59% de 
empresas encuestadas que por medio del financiamiento a incrementado su 
liquidez durante cada periodo y que es necesario el usar el financiamiento para que 
la empresa siga creciendo en el mundo empresarial.    
Dávila y Meza (2016),  En su tesis titulada: “Alternativascdecfinanciamiento y 
liquidezcdeclascsucursalescdelcServicio Educacional Hogar ycSaludcdeclacUnión 
Peruana del Sur en la gestión de entrega de materiales, periodos setiembre 2013 
a agosto 2015”; cuyo objetivo fue: Determinarcelcmediocdecfinanciamientocque 
tienecmayorcefectocsobreclacliquidez en la gestióncdecentregacdecmateriales en 
lascsucursalescdel SEHS de lacUnióncPeruanacdelcSur, periodoscsetiembre 2013 
a agosto 2015. Se realizó el estudio cuantitativo con diseño no experimental con 
respecto a la investigación que realizó. La unidad de estudio se ha efectuado a las 
empresas de Servicio Educacional Hogar y Salud. Llegando a la conclusión de que 




con un resultado de 50%, donde las empresas prefieren usar este tipo de 
financiamiento.   
Villaorduña  (2014), Suctesisctitulada: “Efectoscdelcfinanciamientocencla 
gestióncdeclascempresascde servicios en Lima Metropolitana; el objetivo de la 
investigación fue: Conocercloscefectoscquectienecel financiamientocenclacgestión 
de lascempresascdecservicioscencLimacMetropolitana”. Donde el diseño de 
investigación fuecdescriptiva – explicativa; Como Población de la unidad de estudio 
está conformada por 12,000 empresas, con muestra de 96 Mypes de servicio en 
Lima metropolitana. Tuvo como conclusióncdel estudio que la evaluación financiera 
influye positivamente en las políticas de las empresas, de la misma forma se logró 
que el respaldocfinancierocinfluye en la obtención de objetivoscycmetas en las 
compañías decLimacmetropolitana, finalmente se determinó que la rentabilidad 
ayuda en cuanto a las estrategias para realizar una buenascgestión en lascempresa 
de servicios en Lima. 
Ramos (2018), En su tesis que lleva como título: “El Financiamientocycsu 
influenciacenclacliquidezcdeclas Micros ycpequeñascempresascAgroexportadoras 
enclacregióncLima provincias 2015- 2016”; cuyo objetivo fue: Determinarcsicel 
financiamientocdeclascInstitucionescFinancieras, influyencenclacliquidezcdeclas 
Micros y Pequeñas EmpresascAgroexportadorascdeclacRegióncLimacProvincias. 
Secrealizócel diseñocdec investigaciónctransaccional correlacional, no 
experimental; como población de estudio tuvo 120 empresas, con muestra de 63 
compañías para aplicar la encuesta. Finalmente llego a la conclusión que se 
determinó que el financiamiento dado por medio de las instituciones financieras, 
influye de manera positiva, esto ayuda a hacer proyectos sostenibles en el 
segmento empresarial 
Como breve reseña histórica tuvimos que originó alrededorcdelcsiglo XV, con 
la aparición delccapitalismo, donde en esa época comenzaron a surgir los bancos 
comercialescque brindaban servicios de préstamos y ahorro, con el pasar del 
tiempo, lascinstitucionescfinancieras fueron evolucionando donde ofrecían diversas 




Debido a los grandes cambios ocasionados dentro de las prioridades definidas 
de la economía internacional, como en las materias de desarrollo, la multiplicación 
de actores y los diversos mecanismos involucrados; la financiación para el 
desarrollo, ha incrementado tanto su importancia como su complejidad. 
Financiación que, consiste en utilizar recursos externos e internos, para que 
influyan positivamente no solo en la promocióncdelcdesarrollo humano de forma 
sostenible, sino que también en el incremento económico, ello en un plazo 
determinado, largo. (Pérez, 2009). 
Con la especificación de criterios referentes a la procedencia de los recursos, 
se pueden llegar a definir las herramientas desarrolladas; ya que, con ello se 
obtiene un concepto más amplio e inmersivo que otros referidos a la financiación 
del desarrollo oficial, cooperación para alcanzar el desarrollo y la ayudada oficial 
para el mismo. Estos criterios se pueden referir a la naturaleza de origen de la 
herramienta, ya sea privada o pública, nacional e internacional; cuando el receptor 
es implicado en los costos, tanto concesionales como no; y el tipo de apoyo que 
otorgan, ya sea financiero o no. (Pérez, 2009). 
El debate sobre la financiación para el desarrollo reviste especial relevancia 
en la actualidad, dada la necesidad de movilizar recursos para alcanzar los 
objetivos de desarrollo establecidos internacionalmente. Este artículo se aborda 
desde una perspectiva teórica al tema del financiamiento para el desarrollo, 
analizando aspectos como el origen del fenómeno, las causas que generan la 
necesidad de financiamiento externo en los países subdesarrollados y las 
motivaciones de los países desarrollados en esta materia. reflexionar sobre la 
contribución de los flujos financieros internacionales de capital al desarrollo y sobre 
la importancia de la perspectiva conceptual en términos de desarrollo en las 
agendas de financiamiento. De esta forma, se profundizan en las relaciones de 
dependencia y dominación a las que históricamente han estado sometidos los 
países subdesarrollados y que están presentes en el origen y evolución de este 
tema. (Pérez, 2009, p. 20). 
Branson (2015) según el autor el financiamiento es necesario porque en algún 
momento las empresas tienen la necesidad de financiarse porque sus ahorros que 




distintas formas de adquirir financiamiento, uno de ellos es el financiamiento 
colectivo, este financiamiento está basado más que todo en el equilibrio de poder 
realizar por medio de los clientes sin haber buscado la financiación por intermedios 
de instituciones financieras. También se tiene el financiamiento colectivo basado 
en el capital social. Es en cuando los inversionistas obtienen una cantidad de su 
empresa. 1.3.2. Liquidez. 
Por su parte Dominguez (2015) mencionó que:la liquidez ha sido importante toda 
la vida, a fines del siglo XX, se veía como las empresas generaban gran cantidad 
de liquidez, por lo que buscaban la manera de solucionar el nivel alto de liquidez 
que existía reinvirtiendo o ahorrando.  
Pero con el pasar del tiempo esto cambió radicalmente, en la actualidad las 
empresas generan insuficientes niveles de efectivo para pagar sus deudas en 
fechas establecidas tanto con los acreedores como con sus trabajadores. 
De acordó com Coeldo da Silva (2014), Las empresas enfrentan problemas 
de liquidez cuando el servicio de su deuda a corto plazo, es mayor que, los flujos 
de efectivo generados en ese período por sus activos. Cuando el prestatario, utiliza 
más deuda a corto plazo y no genera suficientes flujos de efectivo, termina por 
ceder el control a los acreedores; ya que, solo puede saldar la deuda anterior 
emitiendo nueva deuda. 
Dominguez (2015), señaló que la liquidezcescfactor determinante paracel 
buen funcionamientocdeclacempresa, ya que es importantecparacelcdesarrollocde 
suscactividades empresariales, y tener la capacidad paraccumplircconcsus 
obligaciones tanto con sus clientes, proveedores de la empresa y principalmente 
poder pagar las deudas a los bancos entre otros.  
Así mismo las compañías deben contar con alta liquidez para poder hacer 
inversiones en proyectos, para la compra mercaderías enselscasosdeslas 
empresasscomerciales, puesto que si no cuenta con liquidez no podrá ser 
competitivo en el mercado.   
Dominguez (2015), manifestó que “Liquidezsesstenerselsefectivosnecesario 
en el momentosoportunosquespermitashacerselspagosdeslos compromisos 




Garcia, Galarza  y Altamirano (2017), indicaron queselscapitalsdestrabajoses 
fundamental para tener liquidez dentro de las empresas Mypes, cuando la empresa 
cuenta con recursos propios tendrá mayor liquidez para pagar sus deudas a corto 
plazo (p.32).  
Por otro lado, Garcia et al.  (2017), Señalaron que “Una de las decisiones 
financieras está relacionada con lasadministraciónseficientesdelscapitalsde trabajo 
en las pymes”. Como el autor menciona la importancia de administrarselscapital de 
trabajosdesmaneraseficiente, para que la compañía mejore en el crecimiento de 
sus actividades y de esa manera poder tomar decisiones pertinentes sosteniendo 
a lo largo de sus operaciones. 
Sarache, Castrillon y  Ortiz (2019), indicaron que los proveedores son de 
mucha importancia para la entidad empresarial, debido a que deben de tener por lo 
menos tres aspectos relevantes respecto a su interacción con la empresa, entre 
ellos: la relación con los proveedores, la situación de una posible adquisición y el 
tamaño de la base de los proveedores. (p.150).  
La empresa debe cumplir con el pago de sus deudas contraídas anteriormente 
con respecto a los productos percibidos por medio de los proveedores, con la 
finalidad de que estos le sigan otorgando bienes o servicios, que serán susceptible 
a crédito en futuras negociaciones; si las empresas dejan de cumplir con el pago a 
sus proveedores entonces ellos no pueden brindarle créditos en un futuro.   
Según Cabrera (2016), para que una empresa funcione es importante que sus 
proveedores les faciliten de ciertos recursos, materiales, servicios, entre otros, 
según las necesidades que requiera la empresa y la demanda que provenga de sus 
clientes. Las competencias de los proveedores son indispensables en el 
funcionamiento de las empresas ya que, a través de ello, la compañía adquiere 
recursos y materiales para su operación diaria, debido a eso las empresas cuando 
toman alguna decisión tienen la obligación de incluir a los proveedores, debido a su 
alto grado de importancia en la realidad empresarial.  
Pinto y Castañeda (2017), citando a Rodríguez (2012), mencionaron que la 
Capacidad para pagar compras de mercadería, son deudas que se han adquirido 




cuantificadas, por lo cual se tiene que pagar en un determinado plazo, que dicha 
acción representa egresos en los recursos, eso quiere decir el poder de pagar las 
deudas concebidas anteriormente. 
Son obligaciones que provienen de operaciones comerciales que han sido 
realizadas anteriormente y que no se puede eludir; son identificables y cuantificadas 
en términos monetarios y representan una salida de recursos, es decir, un pago 
que se realizara para cumplir con dichas deudas. 
Pinto y Castañeda (2017), sostuvieron que, son obligaciones importantes en 
la entidad empresarial, debido a que se deben de cumplir en un tiempo 
predestinado, ya que de ellas depende el manejo y la rotación de mercadería para 
la venta. (p.4).  
Las empresas por la compra de sus mercaderías deben cumplir con la 
contraprestación de las deudas, en el plazo establecido, que proviene de su 
vencimiento y así previniendo los diversos problemas que puedan generar con los 
proveedores, debido a que las empresas desarrollan sus funciones y actividades 
en relación con los proveedores, quienes son los que le proporcionan de materiales, 
especies, materias y servicios para el funcionamiento de las empresas. 
Cabrera (2016) indicó que  “Los anticipos son losspagossquessesrealizan por 
adelantado a lossproveedores que abastecen de materiales o servicios a una 
compañía o persona” p.38. Según el autor menciona que los anticipos son la 
cancelación anticipada de los materiales, instrumentos y servicios que han sido 
adquiridos. Además, los montos deducibles deben ser total o parcial dependiendo 
del previo acuerdo de las partes, en pro de la compañía,  
Según la revista Autonomos y Pymes (2012), Las formas de pago a 
proveedores, pueden ser: efectuaciones en efectivo, cheque o pagare, 
transferencia y cargo a cuenta. 
Según SUNAT “sea como persona natural o persona jurídica, tiene infinitas 
obligaciones, por lo tanto, una de ellas está destinadas al pago de la remuneración 
mensual a sus empleados, al igual que a sus beneficios laborales anuales, 





Según SUNAT las empresas tienen la obligación y el derecho de asumir con 
el pago a sus trabajadores por la prestación de servicio en la empresa, entre los 
pagos tenemos la remuneración, gratificaciones en julio y diciembre, vacaciones 
que todo trabajador deben tener derecho a gocé quienes laboran en cualquier 
compañía.  
Según SUNAT (2015) indicó que el pago de la remuneración es el sueldo y 
desembolso realizado a un trabajador por las labores y funciones ejecutadas en 
una compañía, donde esto puedessersentregadosensefectivo o en especie. Las 
remuneraciones son obligatorias para todo trabajador, ya que no debe ser menor a 
la (RMV), con jornada de 08 horas diarias y 48 horas semanales, donde el 
empleador tiene el compromiso de cumplir con todas las funciones que la compañía 
le otorgue  (SUNAT, 2017). La remuneración es el derecho que tiene todo 
trabajador de percibir un pago por los servicios ofrecidos en una empresa, La 
remuneración se da cada 30 días, en dos partes, de forma quincenal, dependiendo 
el previo acuerdo de las partes. 
MINTRA  (s.f.) ha indicado que  “La remuneración vacacional es equivalente 
a una remuneración normal, que se percibe de forma anual, tras el cumplimiento 
de un año laborable. Según MINTRA todo trabajador   tiene derecho a tener 
vacaciones remuneradas según el artículo 15 y 16 del decreto legislativo N° 713 
donde menciona todos los beneficiossdeslossempleadossdelssector privado y 
público. En caso de los micros y pequeñas empresas solamente pueden tener 
descanso de 15 días calendarios. 
Según la ley 27735 las gratificaciones se abonan dentrosdeslasprimera 
quincenasdelsmessdesjulio y diciembre. (Publimetro.pe, 2018). Todas las 
empresas tienen derecho a pagar gratificacionessdossvecessal año, por épocas de 
fiestasspatriassysnavidad, donde esto equivale a un mes de sueldo completo, 
siempre y cuando el trabajador haya laborado los primeros 6 meses de forma 
continua. 
Según SUNAT (2018) indicó que “Trabajador activo que labora bajo la 
condición de dependencia o en calidad de socio de cooperativas”. La empresa 




9% de la remuneración mensual sin la necesidad de hacer ningún tipo retención al 
trabajador. Por lo expuesto anteriormente la empresa debe tener dinerospara 
cumplirsconselspagosdessussobligaciones por lo que es importante tener liquidez 
suficiente para cubrir con ciertos desfalcos y ciertas obligaciones mensuales. 
Según el diario Peru 21 (2018) sobre la cts,  se puede definir como la 
compensacionsporstiemposdesservicio es unsbeneficiosqueslas compañias 
designan a sus trabajadores en función del tiempo que vienen laborando para que 
cuando la relación laboral termine, el trabajador pueda tener un fondo con que 
cubrir sus necesidades, afrontando ciertos riesgos en si habitualidad de desempleo. 
Asimismo el CTS es una ganancia en calidad de separada por los empleadores, 
que deben de depositar o entregar de carácter obligatorio en dos partes por años, 
tratandose de un sueldo, con la finalidad que el trabajador pueda tener un fondo 
ahorrado para su etapa de desempleo. 
Keynes menciona que la prioridad por la liquidez en una empresa, es la forma 
de recurrir en el análisis y estudio de la economía, donde habla que las personas 
deben de tener mejores preferencias como alternativas; para Keynes existen 
diversas formas por la cual el individuo genera liquidez y son las siguientes: 
La preferencia de transacción. -  Esto quiere decir que las personassprefieren 
tenersdinerosensefectivo en vez de depositarlo en alguna entidad financiera.  
La preferencia de precaución. - Esto es un dinero que se encuentra en calidad 
de guardado, que puede ayudar a resolver problemas, cuando las personas tienen 
que gastar en algo imprevisto, por lo que al disponer de efectivo estas personas 
trataran de resolver sin ningún problema, sin perjudicar los fondos naturales.  
La preferencia de especulación. - Este modelo indican que si las personas 
tienen dinero disponible podrán acceder a las diversas oportunidades de inversión 
que exista en el mercado, con el propósito de obtener beneficios a corto plazo 
En estos casos también existen varias teorías respecto a la liquidez: 
Teoría de Diamond y Dybvig (1983): Esta teoría se aplica en las economías 
cerradas. 




La teoría de Goldfajn y Valdés (1997): La volatilidad del flujo internacional de capital 
como origen de la crisis, en conjunto de las labores realizadas por los intermediarios 
financieros. 
TeoríasdesAllensysGale (1998) y Buch y Heinrich (1999): La percepción del 
deterioro de los fundamentos que afectan directamente el valor neto de las 
instituciones bancarias, por parte de los depositantes, es lo que genera las crisis 
























2.1. Diseño de investigación 
 
Tipo. 
Según Vara  (2012) “lasinvestigación básica essporque genera conocimiento, 
para diagnosticar alguna realidad empresarial así como  nuevas formas de entender 
fenómenos empresariales”p.202 
Por lo tanto, paraselsdesarrollosdelsproyecto se adoptado el tipo de estudio 
básica, ya que se va investigar con teorías de los autores y generar conocimiento 
acerca de las variables financiamiento y liquidez de micros y pequeñas empresas 
lubricantes en el distrito de San Juan de Lurigancho, año 2018.  
Diseño. 
Hernández et al. (2014), señalasquesla investigación es desdiseñosno 
experimental, ya que no se realizara manipulación de las variables (p.152). 




                                                             M=                        r M = 
Dónde: 
M → Representasaslas 89 pequeñas y medianas empresas. 
V1 →.Financiamiento  
V2→ Liquidez 
           r → Representa la relaciónsquesexistesentreselsfinanciamiento y 
lasliquidezsde micros y pequeñas empresas comercializadoras de 






Hernández et al.  (2014), Según Hernández el nivel permite ver la relación de dos 
osmás categorías osvariablessen el contexto en particular. Para laspresente 
sinvestigación se utilizó el nivel correlacional, donde permite identificar el grado de 
relación entre la variable financiamiento y liquidez. 
Enfoque. 
Hernández, FernándezsysBaptistas (2014), Según el autor el enfoque 
cuantitativo son probatorio y se realiza según los procesos en la presente 
investigación.    
Según Vara (2014), señaló que la investigaciónsutilizaraselsenfoque 
cuantitativo, razónsporslascualssesutilizarán métodos y detallaremos nuestros 
objetivos mediante estadísticas (p.215).  
La  investigaciónsessdesenfoquescuantitativosporquesse  usa la estadística y 
a través del uso del SPSS V.24, se miden las variables utilizando las preguntas que 
se encuentran en el cuestionario donde se recoge información en las micros y 
pequeñas  empresas comercializadoras de lubricantes en distrito SansJuansde 
Lurigancho, año 2018; lo que nos va a permitir tomar decisiones y sacar 
conclusiones acordes con las hipótesis planteadas correspondientessalsestudio 
realizado, siendoshipotéticosdeductivo. 
Corte. 
Hernándezsetsal.  (2014), señalósqueselsdiseñosnosexperimental se divide 
en 2 tipossdescorte, longitudinal y transaccional, para nuestra investigaciónselstipo 
de cortesesstranseccional; ya que ha realizado en un solo momento.  
Método. 
Hernández et al (2014), el métodosessdeductivo por que va de lo general a lo 
individual.  
Para la investigación se realizó en un método deductivo por qué se va estudiar 
a las micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito 





2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Operacionalización de variables  
Lasoperacionalización, vendría a ser, la estructurasparaselsdesarrollosdesla 
investigación, que deberá componerse de dimensiones y estos, de indicadores; 
para que a razón de ellos se puedan desarrollar los cuestionarios. (Vara, 2012, p. 
211). 
Variable 1: Financiamiento 
Definición conceptual.-  
Torres y Paradas (2017), establecen que el financiamiento vendría a ser, el 
medio que permite obtener efectico para con ello poder invertir adecuadamente; 
además, posibilita el incremento de la propia organización mediante el desarrollo 
operacional. Cabe resaltar, que el financiamiento se adquiere de diversas formas, 
ya que es pasible financiarse mediante los recursos propios, recursos generados a 
partir del desarrollo de las operaciones en la empresa, la emisión de acciones, el 
aporte de los socios, la autofinanciación, y además, se pueden utilizar recursos 
externos que generaran un deuda saldable de un plazo corto, mediano o largo; 
como un crédito bancario. (p. 288). 
Definición operacional. - 
LasvariablesFinanciamiento, es desnaturalezascualitativasyssesencuentra 
dividida en 2 dimensiones: Financiamiento con recursos propios y  Financiamiento 
con recursossexternossel cumplimiento de las normas que al mismo tiempo poseen 
indicadores respectivos que permitirán de forma progresiva, el cuestionario con la 
escala de tipo Likert. Para ello debemos tener en cuenta que, las escalas de 










Operacionalización de la variable Financiamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
Variable 2: Liquidez  
 
Definición conceptual.-  
Herrera, Betancourt, Herrera y Rodríguez (2016),  “La liquidezcescla 
capacidadcquectieneclacempresa paracatendercsusccompromiso de corto 
plazo”p.157. Además, en el siglo XXI, gracias a la alta competencia en los 
mercados, se establecen exigencias para las empresas, para que dinamicen la 
gestión de sus procesos financieros. Exigencia beneficiosa, ya que con ello, se 
alcanzarácunacmejoracenclactoma de decisiones, permitiendo con ello que se 
posibilite el cumplimiento de obligaciones laborares, de apalancamiento y con los 





La variablecliquidez, es decnaturalezaccuantitativa y se encuentra dividida en 2 
dimensiones: Capacidad para cumplir obligaciones con los proveedores y 
Capacidad para cumplir obligaciones laborales, que al mismo tiempo poseen 
indicadores respectivos que permitirán de forma progresiva, el cuestionario con la 
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TOTAL DE LA 
VARIABLE 
  
1 al 12 
 Alta [14-28] 
Baja  [29-70] 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 3.  











Torres ycParadas (2017), “Se 
refieren aclacobtencióncdel 
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Créditos de instituciones 
financieras 
Descuento comercial 
Línea de crédito 
Liquidez 
Herrera, Betancourt, Herrera y 
Rodríguez (2016), “La liquidez es 
la capacidad que tiene la 
empresa para atender sus 
compromiso de corto 
plazo”p.157. Además  “los 
mercados altamente 
competitivos del siglo  XXI  
exigen dinamismo en la gestión 
de los procesos financieros, a 
la empresas, para que con ello 
puedan realizar una toma de 
decisiones efectiva que les 
proporcione la liquidez 
necesaria para cumplir con las 
obligaciones a proveedores, 
laborales y de apalancamiento” 
(Angulo, 2016, p. 17) 
La variable liquidez, 
es de naturaleza 
cuantitativa y se 
encuentra dividida 
en 2 dimensiones: 
Capacidad para 
cumplir 
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2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población. 
 Para la investigación, la   población del presente estudio   está constituida por 
89 micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito San 
Juan de Lurigancho, año 2018 
Hernandez et al. (2014), “poblacion o universo de todos los casos que 
concuerdan con determinadas especificaciones” p.174 
n= Muestra, N = población 
2.3.2. Muestra. 
 En el desarrollo de la tesis se tomará la muestra constituida 72 micros y 
pequeñas   empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito San Juan de 
Lurigancho, año 2018. Por lo tanto, parahdeterminarhlahmuestra, se aplicará el 
método ProbabilísticohporhmediohdelhmuestreohAleatorio Simple se utilizará la 
fórmula para señalarhelhtamañohdehla muestra. 
 Ñaupas (2014),  “El muestreoheshunahtécnicahde basehestadístico – 
matemáticahquehconsistehen extraerhdehunhuniverso ohpoblación (N), una 
muestra (n)” (p. 246). 
 El métodohprobabilístico de aleatoriahsimple, eshunhprocesohdehselección 
al azar en el cual toda la población tiene las mismas oportunidades (Arias, 
2012,p.83).    
Muestreo Aleatorio simple: 
Hernández et al, (2014), señala quehcadahelementohdehlahpoblación tiene 
unahprobabilidadhde ser escogido para la muestra. 
Determinación del tamaño de la muestra 






   
n =  
                       (89) (1.962 )(0.5)(1 - 0.5)  
(89-1) (0.052 ) + (1.962  )(0.5) (1- 0.5)  
 
Redondeado muestra probable: n = 72 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
La técnica de recolección de datos utilizada en la presente investigación, es 
la encuesta, que servirá para poder recopilar datos mediante la aplicación del 
instrumento, denominado cuestionario. 
Sobre el cuestionario, Hernández et al (2014) desarrolla que en este se podrá 
evidenciar una correcta recolección de datos tanto oportunos como pertinentes, 
relacionándose con las unidades de muestreo de nuestras variables. Ello se 
obtiene, mediante el desarrollo de un conjunto de preguntas que se plasman en un 





2.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Según Carrasco (2015), tanto técnicas como instrumentos utilizados para 
recolectar datos, resultan ser una especificación sobre cómo se realizará la 
investigación. Ya que, mediante los documentos analizados, las observaciones 
realizadas sobre fenómenos en un determinado contexto y el desarrollo de 
cuestionarios y encuestas; es que la investigación sienta sus bases de desarrollo. 
Por tal motivo, en la presente investigación de utilizó el cuestionario como 
instrumentos y la encuesta, como técnica.  
 
2.4.3. Validez.  
Hernández et al., (2014), establece que la validez es un grado sobre el cual el 
cuestionario, es decir el instrumento, medirá las variables de estudio, a razón del 
conocimiento empírico de personas que se encuentren altamente calificadas. 
En la siguiente tabla se podrá evidenciar, cómo, mediante el juicio de expertos, se 
validó la aplicación de los instrumentos utilizados para la recolección de datos: 
Tabla 4. 
Validez del Instrumento 
Expertos Aplicable 
Dr. Espinoza Cruz Manuel Aplicable 
Dr. Mera Portilla Marco Antonio Aplicable 
Mg. Aguilar Culquicondor Juan Carlos Aplicable 
Fuente: elaboración propia. 
Tabla 5. 





Nota. J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
2.4.4. Confiablidad. 
 Hernández et al (2014), como instrumento de medición, la confiabilidad, 
expone la validez y confiabilidad de los ítems incorporados en el cuestionario. 
Por tal motivo, es medida mediante, el Alfa de Cron Bach, que presenta como 
valores: el 0 y el 1; entendiéndose si presenta un valor 0 como una confiabilidad 




presentarse el valor 1, se establece un 100% de fiabilidad; para ello, se pasará el 
mismo mediante el programa SPSS, representando datos estadísticos cpacez de 
determinar un cálculo fiable. 
 
Análisis de confiabilidad de la variable 1 Financiamiento   
En la variable 1 se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual 






De confiabilidad General 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,857 26 
Fuente Spss 24 
El coeficiente de Alpha de Cronbach es de: 0,857; que interpreta que nuestro 




instrumentos cuyo cuestionario consta de 14 y 12 ítems, presenta una confiabilidad, 
según la tabla categórica, muy alta confiabilidad. 
 
Tabla 7. 
Confiabilidad de la variable 1Financiamiento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
  ,827 14 
Fuente Spss 24 
ElkcoeficientekdekAlphakdekCronbachkeskde: 0,827; que interpretakqueknuestro 
cuestionariokeskconfiablekenkun 82.7%, por lo que, podemoskseñalarkquekel 
instrumentokcuyokcuestionariokconsta de 14 ítems, presentakunakconfiabilidad, 
segúnkla tabla categórica, altamente confiable. 
Para la variable financiamiento se aplicó un cuestionario de 14 preguntas de micros 
y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito San Juan de 
Lurigancho año 2018. 
Valides por ítem 
 
Tabla 8. 
 Validez de items por ítem de la variable 1 financiamiento 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Realiza usted reinversión de 
utilidades, como 
financiamiento de recursos 
propios 
31,92 59,852 ,466 ,742 
Usted compra maquinarias  
con la reinversión de 
utilidades 
31,53 59,689 ,444 ,744 
Realiza financiamiento de 
recursos propios  a través de 
la venta de sus activos 





interno  a través de la venta 
de maquinarias que no los 
usa 
31,32 57,854 ,486 ,739 
La empresa utiliza reservas 
como financiamiento  interno 
30,94 57,067 ,502 ,737 
Utiliza reservas para pagar 
sus deudas 
31,04 59,787 ,418 ,747 
El préstamo de los socios, 
es una de las alternativas 
que opta como 
financiamiento interno 
32,00 62,704 ,481 ,746 
Los socios siempre tienen 
dinero disponible para 
prestar a la empresa 
31,93 63,953 ,661 ,746 
Realiza  financiamiento con 
recursos externo mediante la 
compra al crédito a sus 
proveedores 
31,71 65,393 ,187 ,766 
Sus proveedores siempre 
aplican  las políticas de 
créditos que tienen 
establecidas 
31,24 67,112 ,019 ,790 
Trabaja con  financiamiento 
externo con instituciones 
financieras 
31,42 57,148 ,510 ,736 
En su empresa aplican 
descuento comercial 
31,51 59,549 ,396 ,749 
Usted siempre cuenta con 
línea de crédito para su 
empresa 
31,42 61,345 ,282 ,762 
Su empresa paga intereses 
menores por línea de crédito 
31,39 65,002 ,191 ,767 
FUENTE  SPSS 24 
 
Análisis de confiabilidad de la variable 2 Liquidez 
En la variable 1 se empleó la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach para lo cual 








Confiabilidad de la variable 2  Liquidez 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,907 12 
Fuente Spss 24 
 ElkcoeficientekdekAlphakdekCronbachkeskde: 0,907; que 
interpretakqueknuestro cuestionariokes altamentekconfiablekenkun 90.7%, por lo 
que, podemoskseñalarkquekel instrumentokcuyokcuestionariokconsta de 12 ítems, 
presentakunakconfiabilidad, segúnkla tabla categórica, alta. 
Para la variable 2 Liquidez se aplicaron un cuestionario de 12 preguntas.  
Tabla 10. 
 Validez de items por ítem de la variable 2 liquidez 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Durante el periodo su 
empresa cuenta con liquidez 
para pagar a sus 
proveedores 
20,04 63,759 ,235 ,913 
Tiene problemas para pagar 
las facturas de compras de 
mercadería 




La empresa tiene dinero 
para pagar un anticipo 
proveedores 
19,97 59,661 ,509 ,905 
Siempre trabajo con anticipo 
a proveedores 
19,71 56,829 ,668 ,898 
Siempre conoce las formas 
de pago  a sus proveedores 
19,88 54,336 ,711 ,895 
Cumple con las políticas de 
pago a sus proveedores 
19,42 55,796 ,705 ,896 
La empresa cumple con sus 
pagos a sus trabajadores 
19,60 54,385 ,764 ,893 
Tienen capacidad para 
pagar a otro trabajador  por 
remplazo de vacaciones 
19,78 53,274 ,791 ,891 
Usted paga sus 
gratificaciones según 
corresponde por ley 
19,88 52,224 ,816 ,889 
Tiene problemas para 
cumplir con el pago a 
Essalud 
19,68 52,812 ,780 ,892 
Tiene capacidad para pagar 
CTS a todos sus empleados 
19,26 57,380 ,442 ,911 
Cada vez que realiza el pago 
de CTS su empresa tiene 
dinero para hacer el deposito 
19,76 57,986 ,586 ,902 
Fuente SPSS 24  
2.5. Métodos de análisis de datos 
Mediante el uso del software SPSS, se verificará la validez, y se obtendrá con 
ello la confiabilidad, en aplicación del subprograma Alfa de Cronbach, para 
posteriormente utilizar el estadígrafo, para efectuar la estadística descriptiva y 
visualizar la frecuencia en las respuestas, utilizaremos la prueba de normalidad 
para elegir el programa que mide la relación esto quiere decir que utilizaremos 
Kolmogorv  smirnov o Shapiro wilk  según corresponda el tamaño de la muestra, 
para que de esta manera poder utilizar el Spearman o el programa de Pearson  
según el programa. 





Los datos obtenidos para esta variable se representan mediante porcentajes 
V2: (LIQUIDEZ) 
La variable fue analizada, por ello los datos de la misma han sido codificados y 
tabulados, para obtener un análisis estadístico. 
Estadística de prueba de normalidad: Se determinará, mediante la prueba 
Kolmogorov Smirnov. 
Prueba de Hipótesis: De los procedimientos desarrollados, la prueba de 
correlación fue la que se utilizó, es no paramétrica de Rho Spearman, ya que los 




Análisis estadístico Recurso estadístico 
 
Prueba no paramétrica, que calcula la 







El resultado obtenido después del procesamiento estadístico se representará a 
través de gráficos, realizados mediante el programa SPSS V. 24 
2.6. Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación, ha sido desarrollado sobre las bases de 
información de libros electrónicos y virtuales, tesis y diversos artículos científicos, 
que podrán ser reconocidos eficazmente, ya que se utilizó el formato APA para el 
correcto rastreo. Asimismo, se solicitó de acuerdo a los parámetros establecidos 
por la universidad, el permiso, para poder aplicar el cuestionario sobre la muestra. 
Además, nuestro trabajo se sostiene en la aplicación de principios como: La 




seguridad de la información otorgada, a razón de desempeñar la presente 
investigación; la objetividad, por la cual, nuestra investigación, en todo momento se 
realizó sobre criterios base de investigadores imparciales; la originalidad, reflejada 
al momento de observar en la bibliografía, el correcto citado de los autores de los 
cuales se desarrolló su teoría, demostrando con ello la inexistencia de plagio 






3.1 Resultados descriptivos  
Enkestekcapítuloksekpresenta los datos recolectados teniendokenkcuentakel 
objetivokdekestudio: Determinar cuál es el nivel de relación entre financiamiento y 
liquidez de micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el 
distrito San Juan de Lurigancho, año 2018. 
Tabla de frecuencias por ítem 
Tabla 12.  
Realiza usted reinversión de utilidades, como financiamiento de recursos propios 





Válido NUNCA 31 43,1% 43,1% 43,1% 
CASI NUNCA 24 33,3% 33,3% 76,4% 
A VECES 3 4,2% 4,2% 80,6% 
CASI 
SIEMPRE 
13 18,1% 18,1% 98,6% 
SIEMPRE 1 1,4% 1,4% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24  
 
Figura 1: Realiza usted reinversión de utilidades, como financiamiento de recursos propios 
Interpretación: 
 
Se observa que 31 personas con la representación del 43.1% manifestaron que, 




se les suma que  24 personas con la representación del 33.3% manifestaron que, 
realizan inversión con utilidades, como financiamiento de recursos propios, solo una 
persona con la representación del 1.4% señalaron que no utiliza reinversión de 
utilidades con recursos propios. 
Tabla 13. 
Usted compra maquinarias  con la reinversión de utilidades 





Válido NUNCA 15 20,8% 20,8% 20,8% 
CASI NUNCA 36 50,0% 50,0% 70,8% 
A VECES 4 5,6% 5,6% 76,4% 
CASI 
SIEMPRE 
11 15,3% 15,3% 91,7% 
SIEMPRE 6 8,3% 8,3% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24  
 




Se observa que 36 personas con la representación del 50 % manifestaron que, casi 




con la representación de 20.83% indicaron que nunca comprarían maquinarias con 
la reinversión de utilidades, a esto se le duma que 4 personas representadas en 






 Realiza financiamiento de recursos propios  a través de la venta de sus activos 







NUNCA 22 30,6% 30,6% 30,6% 
CASI NUNCA 30 41,7% 41,7% 72,2% 
A VECES 6 8,3% 8,3% 80,6% 
CASI 
SIEMPRE 
12 16,7% 16,7% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 









Se observa que 22 personas con la representación del 30.56% manifestaron que, 
nunca realizarían financiamiento de recursos propios a través de la venta de sus 
activos, a esto se les suma que 30 personas con la representación del 41.67% 
señalaron que, casi nunca realizarían financiamiento de recursos propios a través 
de la venta de sus activos, de este modo que 2 personas representadas en 2.78% 
indicaron que realizarían financiamiento de recursos propios a través de la venta 
de sus activos. 
 
Tabla 15. 
 Genera financiamiento interno  a través de la venta de maquinarias que no los 
usa 





Válido NUNCA 13 18,1% 18,1% 18,1% 
CASI NUNCA 34 47,2% 47,2% 65,3% 
A VECES 3 4,2% 4,2% 69,4% 
CASI 
SIEMPRE 
12 16,7% 16,7% 86,1% 
SIEMPRE 10 13,9% 13,9% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  





Figura 4: Genera financiamiento interno  a través de la venta de maquinarias que 





Se observa que 13 personas con la representación del 18.06% manifestaron que, 
nunca generan financiamiento interno a través de la ventana de maquinaria que no 
los usa, a esto se suma que 34 personas representadas en 47.22%, indicaron que 
casi nunca generan financiamiento interno a través de la ventana de maquinaria 
que no los usa, de otro lado, solo 10 personas representadas en un 13.89% 
acotaron que, siempre generan financiamiento interno a través de la ventana de 
maquinaria que no los usa. 
 
 
Tabla 16.  
La empresa utiliza reservas como financiamiento  interno 





Válido NUNCA 15 20,8% 20,8% 20,8% 
CASI NUNCA 16 22,2% 22,2% 43,1% 
A VECES 4 5,6% 5,6% 48,6% 
CASI 
SIEMPRE 
29 40,3% 40,3% 88,9% 
SIEMPRE 8 11,1% 11,1% 100,0% 










Se observa que 15 personas con la representación del 20.83% manifestaron que, 
nunca las empresas emplean reservas como financiamiento interno, a esto se les 
suma que  16 personas con la representación del 22.22% manifestaron que, casi 
nunca las empresas emplean reservas como financiamiento interno, por otro lado 
29 personas con la representación del 40.28% señalaron que casi siempre las 
empresas emplean reservas como financiamiento interno. 
 
Tabla 17. 
 Utiliza reservas para pagar sus deudas 





Válido NUNCA 6 8,3% 8,3% 8,3% 
CASI NUNCA 32 44,4% 44,4% 52,8% 
A VECES 9 12,5% 12,5% 65,3% 
CASI 
SIEMPRE 
14 19,4% 19,4% 84,7% 




Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 32 personas con la representación del 44.44% manifestaron que, 
utiliza de las reservas para pagar sus deudas, a esto se les suma que  14 personas 
con la representación del 19.44% manifestaron que, casi siempre utiliza de las 
reservas para pagar sus deudas, solo 6 personas con la representación del 8.33% 





 El préstamo de los socios, es una de las alternativas que opta como 
financiamiento interno 





Válido NUNCA 20 27,8% 27,8% 27,8% 
CASI NUNCA 43 59,7% 59,7% 87,5% 






6 8,3% 8,3% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 43 personas con la representación del 59.72% manifestaron que, 
casi nunca es necesario el préstamo de los socios como alternativa que opta como 
financiamiento interno, a esto se les suma que  20 personas con la representación 
del 37.78% manifestaron que, nunca es necesario el préstamo de los socios como 
alternativa que opta como financiamiento interno, solo 3 personas con la 
representación del 4.17% señalaron que a veces es necesario el préstamo de los 
socios como alternativa que opta como financiamiento interno. 
 
Tabla 19. 
 Los socios siempre tienen dinero disponible para prestar a la empresa 










NUNCA 6 8,3% 8,3% 8,3% 
CASI NUNCA 63 87,% 87,5% 95,8% 
CASI 
SIEMPRE 
3 4,2% 4,2% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 63 personas con la representación del 87.50% manifestaron que, 
casi nunca los socios tienen dinero disponible para prestar a la empresa, a esto se 
les suma que  6 personas con la representación del 8.33% indicaron que nunca los 
socios tienen dinero disponible para prestar a la empresa, solo 3 personas con la 
representación del 4.17% señalaron siempre, los socios tienen dinero disponible 
para prestar a la empresa. 
Tabla 20. 
Realiza  financiamiento con recursos externo mediante la compra al crédito a sus 
proveedores 










NUNCA 20 27,8% 27,8% 27,8% 
CASI NUNCA 27 37,5% 37,5% 65,3% 
A VECES 14 19,4% 19,4% 84,7% 
CASI 
SIEMPRE 
11 15,3% 15,3% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 
Figura 9: Realiza  financiamiento con recursos externo mediante la compra al 





Se observa que 27 personas con la representación del 37.5% manifestaron que, 
casi nunca realizan financiamiento con recursos externos mediante la compra al 
crédito a sus proveedores, a esto se les suma que 20 personas con la 
representación del 27.78% nunca realizan financiamiento con recursos externos 
mediante la compra al crédito a sus proveedores, solo 11 personas con la 
representación del 15.28% señalaron que casi siempre realizan financiamiento con 
recursos externos mediante la compra al crédito a sus proveedores. 
Tabla 21. 










Vlido NUNCA 15 20,8% 20,8% 20,8% 
CASI NUNCA 28 38,9% 38,9% 59,7% 
A VECES 5 6,9% 6,9% 66,7% 
CASI 
SIEMPRE 
12 16,7% 16,7% 83,3% 
SIEMPRE 12 16,7% 16,7% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 15 personas con la representación del 20.83% manifestaron que, 
nunca sus proveedores aplican las políticas de créditos que tienen establecidas, a 
esto se les suma que  28 personas con la representación del 38.9% manifestaron 
que, casi nunca sus proveedores aplican las políticas de créditos que tienen 
establecidas, solo 12 personas con la representación del 16.67% señalaron que 







 Trabaja con  financiamiento externo con instituciones financieras 







NUNCA 18 25,0% 25,0% 25,0% 
CASI NUNCA 29 40,3% 40,3% 65,3% 
A VECES 4 5,6% 5,6% 70,8% 
CASI 
SIEMPRE 
12 16,7% 16,7% 87,5% 
SIEMPRE 9 12,5% 12,5% 100,0% 
Total 72 100,% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 29 personas con la representación del 40.28% manifestaron que, 
casi nunca se trabaja con financiamiento externo con instituciones financieras, a 
esto se les suma que  18 personas con la representación del 25% manifestaron 
que, nunca se trabaja con financiamiento externo con instituciones financieras, solo 
9 personas con la representación del 12.50% señalaron que siempre se trabaja con 





 En su empresa aplican descuento comercial 





 NUNCA 20 27,8% 27,8% 27,8% 
CASI NUNCA 30 41,7% 41,7% 69,4% 
A VECES 1 1,4% 1,4% 70,8% 
CASI SIEMPRE 14 19,4% 19,4% 90,3% 
SIEMPRE 7 9,7% 9,7% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 0 personas con la representación del 41.67% manifestaron que, 
casi nunca en su empresa aplican descuento comercial, a esto se les suma que 20 
personas con la representación del 27.78% manifestaron que, nunca en su 
empresa aplican descuento comercial, solo 7 personas con la representación del 








 Usted siempre cuenta con línea de crédito para su empresa 





 NUNCA 27 37,5% 37,5% 37,5% 
CASI NUNCA 12 16,7% 16,7% 54,2% 
A VECES 5 6,9% 6,9% 61,1% 
CASI SIEMPRE 25 34,7% 34,7% 95,8% 
SIEMPRE 3 4,2% 4,2% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 27 personas con la representación del 37.50% manifestaron que, 
nunca  se cuenta con una línea de crédito para su empresa, a esto se les suma que  
25 personas con la representación del 34.72% manifestaron que, casi siempre  se 
cuenta con una línea de crédito para su empresa, solo 3 personas con la 
representación del 4.17% señalaron que siempre  se cuenta con una línea de 





 Su empresa paga intereses menores por línea de crédito 







NUNCA 7 9,7% 9,7% 9,7% 
CASI NUNCA 43 59,7% 59,7% 69,4% 
CASI 
SIEMPRE 
20 27,8% 27,8% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 43 personas con la representación del 59.72% manifestaron que, 
casi nunca su empresa paga intereses menores por líneas de créditos, a esto se 
les suma que  20 personas con la representación del 27.78% manifestaron que, 
casi siempre su empresa paga intereses menores por líneas de créditos, solo 2 
personas con la representación del 2.78% señalaron que siempre su empresa paga 






 Durante el periodo su empresa cuenta con liquidez para pagar a sus proveedores 





Válido NUNCA 41 56,9% 56,9% 56,9% 
CASI NUNCA 29 40,3% 40,3% 97,2% 
CASI 
SIEMPRE 
2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 41 personas con la representación del 56.94% manifestaron que, 
nunca durante el periodo de su empresa cuenta con liquides para pagar a sus 
proveedores, a esto se les suma que  29 personas con la representación del 40.28% 




liquides para pagar a sus proveedores, solo 2 personas con la representación del 
2.78% señalaron que casi siempre durante el periodo de su empresa cuenta con 
liquides para pagar a sus proveedores. 
 
Tabla 27. 
Tiene problemas para pagar las facturas de compras de mercadería 





 NUNCA 32 44,4% 44,4% 44,4% 
CASI NUNCA 34 47,2% 47,2% 91,7% 
A VECES 2 2,8% 2,8% 94,4% 
CASI SIEMPRE 4 5,6% 5,6% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 34 personas con la representación del 47.22% manifestaron que, 
casi nunca tienen problemas para pagar las facturas de compras de mercadería, a 
esto se les suma que  32 personas con la representación del 44.44% manifestaron 




solo 4 personas con la representación del 5.56% señalaron que casi siempre tienen 
problemas para pagar las facturas de compras de mercadería. 
 
Tabla 28. 
La empresa tiene dinero para pagar un anticipo a proveedores 





 NUNCA 42 58,3% 58,3% 58,3% 
CASI NUNCA 24 33,3% 33,3% 91,7% 
A VECES 2 2,8% 2,8% 94,4% 
CASI SIEMPRE 4 5,6% 5,6% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 42 personas con la representación del 58.33% manifestaron que, 
nunca las empresas tienen dinero para pagar un anticipo a los proveedores, a esto 
se les suma que  24 personas con la representación del 33.3% manifestaron que, 




solo 4 personas con la representación del 5.56% señalaron que casi siempre las 




 Siempre trabajo con anticipo a proveedores 





 NUNCA 28 38,9% 38,9% 38,9% 
CASI NUNCA 36 50,0% 50,0% 88,9% 
A VECES 2 2,8% 2,8% 91,7% 
CASI SIEMPRE 5 6,9% 6,9% 98,6% 
SIEMPRE 1 1,4% 1,4% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 36 personas con la representación del 50% manifestaron que, casi 




con la representación del 38.89% manifestaron que, nunca trabajan con anticipo a 
proveedores, solo una persona con la representación del 1.39% señalaron que 




Siempre conoce las formas de pago  a sus proveedores 





 NUNCA 45 62,5% 62,5% 62,5% 
CASI NUNCA 17 23,6% 23,6% 86,1% 
A VECES 2 2,8% 2,8% 88,9% 
CASI SIEMPRE 6 8,3% 8,3% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 45 personas con la representación del 43.1% manifestaron que, 
nunca conoce las formas de pago a sus proveedores, a esto se les suma que  17 




formas de pago a sus proveedores, solo 2 personas con la representación del 1.4% 
señalaron que siempre conoce las formas de pago a sus proveedores. 
 
Tabla 31. 
 Cumple con las políticas de pago a sus proveedores 





 NUNCA 15 20,8% 20,8% 20,8% 
CASI NUNCA 45 62,5% 62,5% 83,3% 
A VECES 3 4,2% 4,2% 87,5% 
CASI SIEMPRE 7 9,7% 9,7% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 45 personas con la representación del 43.1% manifestaron que, 
casi nunca cumplen con las políticas de pago a sus proveedores, a esto se les suma 
que  15 personas con la representación del 33.3% manifestaron que, nunca 




representación del 1.4% señalaron que siempre cumplen con las políticas de pago 
a sus proveedores. 
 
Tabla 32. 
 La empresa cumple con sus pagos a sus trabajadores 





 NUNCA 25 34,7% 34,7% 34,7% 
CASI NUNCA 38 52,8% 52,8% 87,5% 
CASI SIEMPRE 7 9,7% 9,7% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 
Figura 21: La empresa cumple con sus pagos a sus trabajadores 
Interpretación: 
 
Se observa que 38 personas con la representación del 52.78% manifestaron que, 
casi nunca las empresas cumplen con sus pagos a sus trabajadores, a esto se les 
suma que  25 personas con la representación del 34.72% manifestaron que, nunca 




representación del 2.78% señalaron que siempre las empresas cumplen con sus 




 Tienen capacidad para pagar a otro trabajador  por remplazo de vacaciones 





 NUNCA 38 52,8% 52,8% 52,8% 
CASI NUNCA 25 34,7% 34,7% 87,5% 
CASI SIEMPRE 7 9,7% 9,7% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 38 personas con la representación del 52.78% manifestaron que, 
realizan inversión con utilidades, como financiamiento de recursos propios, a esto 




realizan inversión con utilidades, como financiamiento de recursos propios, solo 2 
personas con la representación del 2.78% señalaron que no utiliza reinversión de 
utilidades con recursos propios. 
 
Tabla 34. 
 Usted paga sus gratificaciones según corresponde por ley 





 NUNCA 47 65,3% 65,3% 65,3% 
CASI NUNCA 15 20,8% 20,8% 86,1% 
CASI SIEMPRE 8 11,1% 11,1% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 





Se observa que 47 personas con la representación del 65.28% manifestaron que, 
nunca paga sus gratificaciones según corresponde por ley, a esto se les suma que  




sus gratificaciones según corresponde por ley, solo 2 personas con la 
representación del 2.78% señalaron que siempre paga sus gratificaciones según 
corresponde por ley. 
Tabla 35. 
 Tiene problemas para cumplir con el pago a Essalud 





 NUNCA  36 50,0% 50,0% 50,0% 
CASI NUNCA 23 31,9% 31,9% 81,9% 
A VECES 3 4,2% 4,2% 86,1% 
CASI SIEMPRE 8 11,1% 11,1% 97,2% 
SIEMPRE 2 2,8% 2,8% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 




Se observa que 36 personas con la representación del 50% manifestaron que, 
nunca tienen problemas para cumplir con el pago a Essalud, a esto se les suma 
que  23 personas con la representación del 31.94% manifestaron que, casi nunca 




representación del 2.78% señalaron que siempre tienen problemas para cumplir 
con el pago a Essalud. 
 
Tabla 36. 
Tiene capacidad para pagar CTS a todos sus empleados 





 NUNCA 18 25,0% 25,0% 25,0% 
CASI NUNCA 36 50,0% 50,0% 75,0% 
A VECES 4 5,6% 5,6% 80,6% 
CASI SIEMPRE 9 12,5% 12,5% 93,1% 
SIEMPRE 5 6,9% 6,9% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 
Figura 25: Tiene capacidad para pagar CTS a todo sus empleados 
 
 
Se observa que 36 personas con la representación del 50% manifestaron que, casi 
nunca tienen capacidad para pagar CTS a todos sus empleados, a esto se les suma 
que  18 personas con la representación del 25% manifestaron que, nunca tienen 








 Cada vez que realiza el pago de CTS su empresa tiene dinero para hacer el 
depósito 





 NUNCA 31 43,1% 43,1% 43,1% 
CASI NUNCA 34 47,2% 47,2% 90,3% 
CASI SIEMPRE 7 9,7% 9,7% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente SPSS 24 
 
 
Figura 26: Cada vez que realiza el pago de CTS su empresa tiene dinero para 





Se observa que 34 personas con la representación del 47.22% manifestaron que, 
nunca su empresa tiene dinero para hacer el deposito cuando realiza el pago del 
CTS, a esto se les suma que  31 personas con la representación del 43.06% 
manifestaron que, su empresa tiene dinero para hacer el deposito cuando realiza 




siempre su empresa tiene dinero para hacer el deposito cuando realiza el pago del 
CTS. 
 
3.1.2. Tablas de frecuencia con datos agrupados  
 
3.1.2.1. A nivel de dimensiones 
 
Tabla 38. 
Descripción de la dimensión financiamiento de recursos propios 
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS 





Válido INEFICIENTE 40 55,6% 55,6% 55,6% 
REGULAR 18 25,0% 25,0% 80,6% 
EFICIENTE 14 19,4% 19,4% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 






Según la tabla N° 38 y la figura N° 27 el 55.56% de micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho encuestadas, tienen 
un ineficiente financiamiento de recursos propios, el 25% presentan un 
financiamiento de recursos propios regular, mientras que solo un 19.44% es 
eficiente. 
Tabla 39. 
 Descripción de la dimensión financiamiento de recursos externos 
FINANCIAMIENTO DE RECURSOS EXTERNOS 





Válido INEFICIENTE 44 61,1% 61,1% 61,1% 
REGULAR 19 26,39% 26,39% 87,5% 
EFICIENTE 9 12,5% 12,5% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  









Según la tabla N° 39 y la figura N° 28 el 61.11% de micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho encuestadas, tienen 
un ineficiente financiamiento de recursos externos, el 26.39% presentan un 
financiamiento de recursos externos regular, mientras que 12.50% presentan 
eficiente financiamiento estrenos.  
Tabla 40. 
 Descripción de la dimensión capacidad de cumplir con las obligaciones con los 
proveedores 
CAPACIDAD DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES CON LOS 
PROVEEDORES 





Válido ALTA 20 27,8% 27,8% 27,8% 
BAJA 52 72,2% 72,2% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 






Según la tabla N° 40 y la figura N° 29 el 72.2% de micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho encuestadas tienen 
baja capacidad de cumplir con las obligaciones con los proveedores, por otro lado, 
el 27.78% de empresas comercializadoras de lubricantes en San Juan de 
Lurigancho encuestadas tienen alta capacidad de cumplir con las obligaciones con 
los proveedores. 
Tabla 41. 
 Descripción de la dimensión capacidad de cumplir con las obligaciones laborales 
CAPACIDAD DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES LABORALES 





Válido ALTA 31 43,06% 43,06% 43,1% 
BAJA 41 56,9% 56,9% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 30: Figura de la dimensión capacidad de cumplir con las obligaciones 
laborales 
Interpretación  
Según la tabla N° 41 y la figura N° 30  el 56.9% de micros y pequeñas empresas 




baja capacidad de cumplir con las obligaciones laborales, por otro lado el 43.06% 
de empresas comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho 
encuestadas tienen alta capacidad de cumplir con las obligaciones laborales. 
A  nivel de variables 
Tabla 42. 
 Descripción del variable financiamiento 
FINANCIAMIENTO 





Válido INEFICIENTE 34 47,2% 47,2% 47,2% 
REGULAR 30 41,67% 41,67% 88,9% 
EFICIENTE 8 11,1% 11,1% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 






Según la tabla N° 42 y la figura N° 31 el 47.2% de micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho encuestadas, tienen 
un ineficiente financiamiento, el 41.67% presentan un financiamiento regular, 
mientras que solo un 11.11% es eficiente, solo un 12.9% es eficiente. 
 
Tabla 43. 
 Descripción de la variable liquidez 
LIQUIDEZ 





Válido ALTA 27 37,5% 37,5% 37,5% 
BAJA 45 62,5% 62,5% 100,0% 
Total 72 100,0% 100,0%  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 32: Descripción de la variable liquidez 
Interpretación.  
Según la tabla N° 17 y la figura N° 4 el 62.5% de micros y pequeñas empresas 




baja liquidez, por otro lado, el 37.5% de empresas comercializadoras de lubricantes 
en San Juan de Lurigancho encuestadas tienen alta liquidez. 
3.1.3. Tablas cruzadas 
Tabla 44. 
 Descripción de los variables financiamiento y liquidez 
Tabla cruzada FINANCIAMIENTO*LIQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 







Recuento 12 22 34 
% del total 16,7% 30,6% 47,2% 
REGULAR Recuento 14 16 30 
% del total 19,4% 22,2% 41,7% 
EFICIENTE Recuento 1 7 8 
% del total 1,4% 9,7% 11,1% 
Total Recuento 27 45 72 
% del total 37,5% 62,5% 100,0% 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura 33: De la descripción de la variable financiamiento y la liquidez 
Interpretación   
Del total de 72 personas comercializadoras de lubricantes en San Juan de 




totalidad presenta una baja liquidez en un 30.56, así mismo el 41.7%  de estas 
comercializadoras manifiestan que su financiamiento es regular y el 22% y 
manifiesta que tiene baja liquidez  y solo un 11.1% señala que tiene un 
financiamiento eficiente. 
Tabla 45. 
 Descripción de los variables financiamiento y capacidad de cumplir con las 
obligaciones con los proveedores 
Tabla cruzada FINANCIAMIENTO*CAPACIDAD DE CUMPLIR CON 
OBLIGACIONES CON LOS PROVEEDROES 
 











Recuento 10 24 34 
% del 
total 
13,9% 33,3% 47,2% 
REGULAR Recuento 9 21 30 
% del 
total 
12,5% 29,2% 41,7% 
EFICIENTE Recuento 1 7 8 
% del 
total 
1,4% 9,7% 11,1% 
Total Recuento 20 52 72 
% del 
total 
27,8% 72,2% 100,0% 







Figura 34: De la descripción de la variable financiamiento y la capacidad de 
cumplir con obligaciones con proveedores 
Interpretación   
Del total de 72 personas comercializadoras de lubricantes en San Juan de 
Lurigancho encuestadas, un 47.2% presenta un ineficiente financiamiento y en su 
totalidad presenta una baja capacidad con las obligaciones con los proveedores en 
un 72.2, así mismo el 41.7%  de estas comercializadoras manifiestan que su 
financiamiento es regular y el 29.2% y manifiesta que tiene baja capacidad con las 
obligaciones con los proveedores. 
Tabla 46. 
Descripción de los variables financiamiento y capacidad de cumplir con las 
obligaciones laborales 
















17 17 34 
% del 
total 
23,6% 23,6% 47,2% 
REGULAR Recuent
o 
13 17 30 
% del 
total 
18,1% 23,6% 41,7% 
EFICIENTE Recuent
o 
1 7 8 
% del 
total 
1,4% 9,7% 11,1% 
Total Recuent
o 
31 41 72 
% del 
total 
43,1% 56,9% 100,0% 





Figura 35: De la descripción de el variable financiamiento y la capacidad de 
cumplir con obligaciones laborales 
Interpretación   
Del total de 72 personas comercializadoras de lubricantes en San Juan de 
Lurigancho encuestadas, un 47.2% presenta un ineficiente financiamiento y en su 
totalidad presenta una baja capacidad de cumplir con obligaciones laborales, en un 
56,9% así mismo el 41.7%  de estas comercializadoras manifiestan que su 
financiamiento es regular y el 23.6 % y manifiesta que tiene baja capacidad con las 
obligaciones con los proveedores. 
Tabla 47. 
 Descripción de los variables financiamiento  de recursos propios y liquidez 
Tabla cruzada FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS*LIQUIDEZ 
 
LIQUIDEZ 








Recuento 18 22 40 
% del 
total 
25,0% 30,6% 55,6% 
REGULAR Recuento 8 10 18 
% del 
total 
11,1% 13,9% 25,0% 
EFICIENTE Recuento 1 13 14 
% del 
total 
1,4% 18,1% 19,4% 






37,5% 62,5% 100,0% 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura 36: De la descripción del variable financiamiento de recursos propios y 
liquidez 
 
Interpretación   
Del total de 72 personas comercializadoras de lubricantes en San Juan de 
Lurigancho encuestadas, un 55.6% presenta un ineficiente financiamiento de 
recursos propios y en su totalidad presenta una baja liquidez, así mismo el 25% de 
estas comercializadoras manifiestan que su financiamiento de recursos propios es 
regular y el 18% manifiesto que tiene baja liquidez. 
3.2. Prueba de normalidad 
Nivel Inferencial Prueba de Normalidad 
H1: Los datos provienen de una distribución normal.  
H0: Los datos no provienen de una distribución normal 
Por ser una muestra mayor a 50 se utilizará  kolmogorov-smirnova 
Tabla 48. 
 Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 







o gl Sig. 
Estadístic
o gl Sig. 
FINANCIAMIENTO ,38
3 





72 ,000 ,775 72 ,000 
 FINANCIAMIENTO CON 




72 ,000 ,807 72 ,000 
LIQUIDEZ ,42
4 














72 ,000 ,635 72 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: SSPS Vs. 24 
Se visualiza que el grado de significancia en los resultados es de ,000 por lo tanto 
no es normal y se utilizando Rho de Spearman 
 
Figura 37: prueba de normalidad de la variable financiamiento 
Interpretación: 
El resultado obtenido mediante el grafico Q-Q normal para la variable 








Figura 38: prueba de normalidad de financiamiento con recursos propios 
 
Interpretación: 
El resultado obtenido mediante el grafico Q-Q normal para la dimensión 
financiamiento con recursos propios es menor a P. valor 0.05, el cual muestra que 
los datos no derivan de una distribución normal. Este resultado es compatible con 
el del contraste Kolgomorov-Smirnov. 
 





El resultado obtenido mediante el grafico Q-Q normal para la dimensión 
financiamiento con recursos externos es menor a P. valor 0.05, el cual muestra que 
los datos no derivan de una distribución normal. Este resultado es compatible con 
el del contraste Kolgomorov-Smirnov. 
 
Figura 40: prueba de normalidad de la variable liquidez 
Interpretación: 
El resultado obtenido mediante el grafico Q-Q normal para la variable liquidez   
es menor a P. valor 0.05, el cual muestra que los datos no derivan de una 
distribución normal. Este resultado es compatible con el del contraste Kolgomorov-
Smirnov. 
 






El resultado obtenido mediante el grafico Q-Q normal para la dimensión 
capacidad de cumplir con los proveedores   es menor a P. valor 0.05, el cual 
muestra que los datos no derivan de una distribución normal. Este resultado es 
compatible con el del contraste Kolgomorov-Smirnov. 
 
 




El resultado obtenido mediante el grafico Q-Q normal para la dimensión 
capacidad de cumplir con obligaciones laborales   es menor a P. valor 0.05, el cual 
muestra que los datos no derivan de una distribución normal. Este resultado es 
compatible con el del contraste Kolgomorov-Smirnov. 
3.3. Prueba de hipótesis 
Tabla 49. 
 Coeficiente de correlación entre el financiamiento y liquidez 
 LIQUIDEZ 
 
Rho de Spearman 
FINANCIAMIENTO Coeficiente de correlación ,810 
Sig. (bilateral) ,000 
N 72 





Prueba de hipótesis general: 
INTERPRETACION  
Resultado: r = 0.810 
S o P = 0.000  
N= 72   
Tabla 50. 
Coeficiente de correlación entre el financiamiento y capacidad de cumplir con 
obligaciones con los proveedores 
 
CAPACIDAD DE CUMPLIR 
CON OBLIGACIONES CON 
LOS PROVEEDROES 
Nota: Loskresultadoskdeklakhipótesiskgeneralksegúnkelkanálisiskestadístico, dan 
cuentakdeklakrelaciónkexistentekpositiva, segúnkelkrhokdekSpearman = ,810, en 
lakcualksektraduce, queklaskdoskvariablesksekrelacionankenkun 81% el grado de 
correlaciónkes altaksegún la tablakcategóricakentre la variable financiamiento y la 
variable liquidez, en cuanto a la significancia el P valor = , 000, esto demuestra que 
p < α; se acepta la hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula, 
concluyéndose que, a mejor financiamiento mejor será la liquidez en las micros y 
pequeñas  empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de 
Lurigancho, año 2018” 
H1  Existe relación entre el financiamiento y liquidez de micros y pequeñas  
empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, 
año 2018 
H0  No existe relación entre el financiamiento y liquidez de micros y pequeñas  
empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, 
año 2018 
Numero de confianza : 99.5 (a= 0.05)
Reglas de decisión
P= valor o grado de significancia < a ;  se acepta la hipótesis propuesta
P= valor o grado de significancia > a; se acepta la hiótesis nula.

















Fuente: SSPS Vs. 24 
Prueba de hipótesis especifica 1: 
 
H1  Existe relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones con los proveedores de  micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018 
INTERPRETACION  
 
Resultado: r = 0.880 
S o P = 0.000  
N= 72  
Nota: Los resultados de la hipótesis específica 1 según el análisis estadístico, dan 
cuenta de la relaciónkexistente positiva, segúnkel rho de Spearman = ,880, en la 
cual se traduce, que laskdos variableskse relacionan en un 88% el grado de 
correlación es muykalta según la tablakcategóricakentre la variable financiamiento 
y la dimensión capacidad de cumplir con las obligaciones con los proveedores, en 
cuanto a la significancia el P valor = , 000, esto demuestra que p < α; se acepta la 
hipótesis propuesta y se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que, a mejor 
Prueba estadística de correlación 
H0  No existe relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones con los proveedores de micros y pequeñas   empresas 
comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018
Numero de confianza : 99.5 (a= 0.05)
Reglas de decisión
P= valor o grado de significancia < a ;  se acepta la hipótesis propuesta




financiamiento mejor será la capacidad de cumplir con las obligaciones con los 
proveedores en las micros y pequeñas  empresas comercializadoras de lubricantes 
en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018” 
 
Tabla 51. 















Sig. (bilateral) ,000 
N 72 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Prueba de hipótesis especifica 2: 
 
H1  Existe relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones laborales de micros y pequeñas  empresas comercializadoras de  
lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018 
INTERPRETACION  
Resultado: r = 0.842 
S o P = 0.000  
H0  No existe relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones laborales de micros pequeñas   empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018 
Numero de confianza : 99.5 (a= 0.05)
Reglas de decisión
P= valor o grado de significancia < a ;  se acepta la hipótesis propuesta
P= valor o grado de significancia > a; se acepta la hiótesis nula.




N= 72  
Nota: Los resultadoskde lakhipótesis específica 2 segúnkel análisiskestadístico, 
dankcuentakde la relación existente positiva, según el rhokde Spearman = ,842, --
- enkla cual se traduce, que las doskvariables se relacionan en un 84.2% el grado 
de correlación es muy alta según la tabla categórica entre la variable financiamiento 
y la dimensión capacidad de cumplir con las obligaciones laborales, en cuanto a la 
significancia el P valor = , 000, estokdemuestra que p < α; se acepta la hipótesis 
propuesta y se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que, a mejor 
financiamiento mejor será la capacidad de cumplir con las obligaciones laborales 
en las micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   
San Juan de Lurigancho, año 2018” 
 
Tabla 52. 
 Coeficiente de correlación entre el financiamiento de recursos propios y liquidez 
 LIQUIDEZ 
 






Sig. (bilateral) ,000 
N 72 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Prueba de hipótesis especifica 3: 
Coeficiente de correlación entre el financiamiento de recursos propios y liquidez 
 
H1  Existe relación entre el financiamiento con recursos propios y liquidez de micros 
y pequeñas   empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan 
de Lurigancho, año 2018 
H0  No Existe relación entre el financiamiento con recursos propios y liquidez de 
micros y pequeñas  empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San 







Resultado: r = 0.838 
S o P = 0.000  
N= 72  
Nota: los resultados dekla hipótesis especifica 3 según el análisis estadístico, dan 
cuenta de la relaciónkexistente positiva, según el rho de Spearman = ,838, enkla 
cualksektraduce, queklas doskvariableskse relacionan en un 83.8% el grado de 
correlación es moderada según la tabla categórica entre la dimensión 
financiamiento con recursos propios y la variable liquidez, en cuanto a la 
significancia el P valor = , 000, esto demuestra que p < α; se acepta la hipótesis 
propuesta y se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que, a mejor 
financiamiento con recursos propios mejor será la liquidez en las micros y pequeñas 












V.  DISCUSIÓN 
Gracias a los resultados, que se obtuvieron de la presente investigación, es pasible 
deducir la interpretación y discusión, siguiente. 
Cabe resaltar que esta investigación, tiene como objetivo general: determinar 
cuál es el nivel de relación entre el financiamiento y liquidez de micros y pequeñas 
empresas comercializadoras de lubricantes en el distrito   San Juan de Lurigancho, 
año 2018. 
Importa tener en cuenta, que la validación del instrumento se realizó mediante 
la prueba del alfa de Cronbach, del cual se obtuvo como resulta un 82.7% para la 
variable, financiamiento; y 90.1%, para la variable, liquidez; instrumentos que 
poseen 14 y 12 ítems de forma respectiva, teniendo cada un valor óptimo, que 
garantiza su fiabilidad. 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede determinar que la variable 
de financiamiento se relaciona con la variable de liquidez, ello debido a que, en el 
resultado obtenido de la hipótesis general, en la que se aplicó la prueba de Rho de 
Spearman, que tuvo como nivel de significancia el valor de p= 0,000 es menos que 
0.05, considerándose una confiabilidad del 95%, con un posible margen de error 
del 5%; indicando con ello, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por otro lado, según la tabla N° 38, figura N° 27, el 55.56% de micros y 
pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho 
encuestadas, tienen un ineficiente financiamiento de recursos propios, el 25% 
presentan un financiamiento de recursos propios regular, mientras que solo un 
19.44% es eficiente. Por otro lado, se concluye que: a mejor financiamiento mejor 
será la liquidez en las micros y pequeñas empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito San Juan de Lurigancho 2018. Estos hallazgos guardan 
relación con lo que señala Atoche, Huamán y  Soto (2015),  En su tesis titulada: 
Financiamiento y su influencia en la liquidez de la micro y pequeñas empresas 
comerciales del distrito de Imperial – Cañete. Año 2012-2014; en el cual concluye 
la investigación menciona que el financiamiento ha influido de manera positiva en 
cuanto a la liquidez de Mypes, donde dice que un 59% de empresas encuestadas 
que por medio del financiamiento a incrementado su liquidez durante cada periodo 




el mundo empresarial, estos hallazgos son acorde con lo dicho por Según el autor 
Carrasco (2017), donde manifiesta que el financiamiento interno y externo es 
importante para realizar financiamiento ya que les proporciona diferentes 
alternativas con respecto a este; por lo tanto coincide con la presenté investigación  
ya que se llegó a la conclusión de que las micros y pequeñas empresas deben 
realizar financiamiento con recursos propios y recursos externos para el desarrollo 
de sus actividades y tener un alto nivel de liquidez. 
Para los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis específica N° 1 , en 
la que se aplicó la prueba de Rho de Spearman, que tuvo como nivel de significancia el 
valor de p= 0,000 es menos que 0.05, considerándose una confiabilidad del 95%, con un 
posible margen de error del 5%; indicando con ello, que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, según la tabla de resultados de la hipótesis 
especifico 1, y según el análisis estadístico, se da cuenta la relación existente 
positiva según el rho de Spearman = ,880, en la cual se traduce que las dos 
variables se relacionan en un 88%, obteniendo con ello, un grado de correlación 
que es muy alto, según la tabla categórica entra la variable financiamiento y la 
dimensión capacidad para pagar a los proveedores, Según la tabla N° 38 y la figura 
N° 27 el 55.56% de micros y pequeñas empresas comercializadoras de lubricantes 
en el distrito San Juan de Lurigancho encuestadas, tienen un ineficiente 
financiamiento de recursos propios, el 25% presentan una financiamiento de 
recursos propios regular, mientras que solo un 19.44% es eficiente. y se concluye 
que: a mejor financiamiento mejor capacidad para pagar a los proveedores, estas  
tendrán las micros y pequeñas empresas comercializadora de lubricantes en San 
Juan de Lurigancho,año 2018. Esto tiene relación con lo que mencionó  Dávila y 
Meza (2016),  donde concluye que el financiamiento más adecuado  para las 
empresas es la compra directa  que avala con un resultado de 50%, donde las 
empresas prefieren usar este tipo de financiamiento, con este financiamiento por lo 
general se cumple con los pagos  a los proveedores manteniendo el equilibrio 
económico. 
Para los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis específica N° 2 en 
la que se aplicó la prueba de Rho de Spearman, que tuvo como nivel de significancia el 
valor de p= 0,000 es menos que 0.05, considerándose una confiabilidad del 95%, con un 




acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, según la tabla de los resultados de la hipótesis 
especifico 2 y según el análisis estadístico, se da cuenta la relación existente 
positiva según el rho de Spearman = ,842, en la cual se traduce que las dos 
variables se relacionan en un 84.2% obteniendo con ello, un grado de correlación 
que es muy alto, según la tabla categórica entra la variable financiamiento y la 
dimensión capacidad de cumplir con obligaciones laborales. Según la tabla N° 41 y 
la figura N° 30  el 56.9% de micros y pequeñas empresas comercializadoras de 
lubricantes en San Juan de Lurigancho encuestadas tienen baja capacidad de 
cumplir con las obligaciones laborales, por otro lado el 43.06% de empresas 
comercializadoras de lubricantes en San Juan de Lurigancho encuestadas tienen 
alta capacidad de cumplir con las obligaciones laborales. . y se concluye que: a 
mejor financiamiento mejor capacidad para cumplir con las obligaciones laborales 
tendrán las micros y pequeñas  empresas del rubro comercializadora de lubricantes 
en San Juan de Lurigancho,año 2018. Estos hallazgos  tiene relación con lo que 
concluye: Ramos (2018), el autor concluye que el financiamiento dado por medio 
de las instituciones financieras, influye de manera positiva, esto ayuda a hacer 
proyectos sostenibles en el segmento empresarial.Según el antecedente y el 
resultado del ´presente investigación coinciden porque el financiamiento con 
instituciones financieras es importante  ya que va ayudar en el desarrollo de alguna 
inversión lo que va permitir al crecimiento y el cumplimiento de las deudas 
contraídas por medio del préstamo financiero principalmente para el cumplimiento 
con la obligaciones con sus propios empleadores. 
Para los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis específica N° 3 en 
la que se aplicó la prueba de Rho de Spearman, que tuvo como nivel de significancia el 
valor de p= 0,000 es menos que 0.05, considerándose una confiabilidad del 95%, con un 
posible margen de error del 5%; indicando con ello, que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por otro lado, según la tabla de los resultados de la hipótesis 
especifico 3 y según el análisis estadístico, se da cuenta la relación existente 
positiva según el rho de Spearman = ,838, en la cual se traduce que las dos 
variables se relacionan en un 83.8% obteniendo con ello, un grado de correlación 
que es muy alto, según la tabla categórica entra la dimensión financiamiento con 
recursos propios y la variable liquidez, estos hallazgos con lo que concluyó Laica 




suficiente cuando existe financiamiento propio, es decir no es suficiente este tipo 





Por la información desarrollada en el presenteptrabajopdepinvestigación, 
sephanppodidopalcanzarplaspsiguientespconclusiones:  
1. La relación entre financiamiento y liquidez, el rho de Spearman = ,810 
analizada como alta relación, es decir que, cada vez que la variable 1, 
aumente; la variable 2, también aumentará; asimismo, esto se aplicará 
cuando la variable 1 disminuya, puesto que con ella, la variable 2, disminuirá. 
Además, el valor de la significancia obtenido es 0,000, comprobándose que 
la hipótesis de investigación es aceptada, ya que el financiamiento se 
relaciona con la variable liquidez; esto demuestra que si las empresas tienen 
un eficiente financiamiento tendrán un buen funcionamiento con la liquidez. 
 
2. La relación entre el financiamiento y la capacidad de cumplir con el pago a 
proveedores el rho de Spearman = ,880 analizada como alta relación, es 
decir que, cada vez que la variable 1, aumente; la variable 2, también 
aumentará; asimismo, esto se aplicará cuando la variable 1 disminuya, 
puesto que con ella, la variable 2, disminuirá. Además, el valor de la 
significancia obtenido es 0,000, comprobándose que la hipótesis de 
investigación es aceptada, ya que el financiamiento se relaciona con la 
dimensión capacidad para pagar a los proveedores; esto demuestra que si 
las empresas tienen un eficiente financiamiento tendrán una óptima 
capacidad para pagar a los proveedores 
 
 
3. La relación entre financiamiento y la capacidad de cumplir con obligaciones 
laborales el rho de Spearman = ,842 analizada como alta relación, es decir 
que, cada vez que la variable 1, aumente; la variable 2, también aumentará; 
asimismo, esto se aplicará cuando la variable 1 disminuya, puesto que con 
ella, la variable 2, disminuirá. Además, el valor de la significancia obtenido 
es 0,000, comprobándose que, la hipótesis de investigación es aceptada; ya 
que, el financiamiento se relaciona con la dimensión la capacidad de cumplir 




eficiente financiamiento tendrá capacidad de cumplir con obligaciones 
laborales. 
 
4. La relación entre financiamiento con recursos propios y la variable liquidez 
el rho de Spearman = ,838 analizada como alta relación, es decir que, cada 
queolaovariable 1, incremente; laovariable 2, tambiénoincrementará; 
asimismo, estoose aplicará cuando la variable 1 disminuya, puesto que con 
ella, la variable 2, disminuirá. Además, el valorodeolaosignificancia obtenida 
es, 0,000, comprobándose que la hipótesis deoinvestigación es aceptada, 
ya que financiamiento con recursos propios se relaciona con la variable 
liquidez; esto demuestra que si las empresas tienen un eficiente 




















Por los resultados obtenidos, en el presenteptrabajopdeiinvestigación, seiaportan 
lasisiguientesirecomendaciones:  
1. Senrecomiendananlas micros ynpequeñasnempresas comercializadoras de 
lubricantes realizar financiamientos con recursos externos de bajo interés, 
como por ejemplo prestamos de instituciones financieras como cajas de 
crédito y cooperativas, para mejorar la eficiencia del financiamiento, esto 
conlleva a quenlasnempresas no seanncompetitivasnennelnmercado y no 
ayuda en el crecimiento por falta de efectivo para realizar alguna inversión 
y/o proyecto según las necesidades de cada empresa. 
2. De la misma forma se recomienda que las micros y pequeñas empresas 
deben buscar alternativas de financiamiento interno, a través de utilidades, 
como también la venta de equipos que no los usan para obtener algo de 
dinero, las reservas legales y los préstamos de los socios. Este 
financiamiento debe ser la primera opción de las micros y pequeñas 
empresas deben evaluar, porque este la manera más conveniente de 
financiar ya que no pagara interese a los socios por lo que pertenece a la 
empresa. 
3. Por otro lado, se recomienda cumplir con las obligaciones con el personal, 
para evitar las multas emitidas por el ministerio de trabajo, mejorar el 
financiamiento. 
4. Finalmente se recomiendo a los micros y pequeñas potenciar el 
financiamiento orientados alndesarrollondenactividades y programas de 
financiamientonque deben tener en cuenta para realizar algún fondo de 
ahorro previo acuerdo con las Instituciones financieras para tener un fondo 
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Matriz de consistencia 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cuál es el nivel de  relación 
entre el financiamiento y liquidez 
de micros y pequeñas  empresas 
comercializadoras de lubricantes 
en el distrito   San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
Determinar cuál es el nivel de  relación entre 
el financiamiento y liquidez de micros y 
pequeñas  empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito   San Juan de 
Lurigancho, año 2018  
Existe relación  entre el financiamiento 
y liquidez de micros y pequeñas  
empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito   San Juan de 
Lurigancho, año 2018 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
financiamiento y la capacidad de 
cumplir con las obligaciones con 
los proveedores de micros y 
pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes 
en el distrito   San Juan de 
Lurigancho, año 2018?  
Determinar cuál es el nivel de relación entre 
financiamiento y la capacidad de cumplir con 
las obligaciones con los proveedores de 
micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en el 
distrito   San Juan de Lurigancho, año 2018 
Existe relación entre el financiamiento 
y la capacidad de cumplir con las 
obligaciones con los proveedores de 
micros y pequeñas empresas 
comercializadoras de lubricantes en el 
distrito   San Juan de Lurigancho, año 
2018. 
¿Cuál es el nivel relación entre el 
financiamiento y la capacidad de 
Determinar Cuál es el nivel de relación entre 
el financiamiento y la capacidad de cumplir 
Existe relación entre el financiamiento 




cumplir con las obligaciones 
laborales de micros y pequeñas   
empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito San Juan 
de Lurigancho, año 2018? 
con las obligaciones laborales de micros y 
pequeñas   empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito  San Juan de 
Lurigancho, año 2018 
obligaciones laborales de micros y 
pequeñas    empresas 
comercializadoras de lubricantes en el 
distrito  San Juan de Lurigancho, año 
2018. 
¿Cuál es el nivel de  relación 
entre el financiamiento de 
recursos propios y liquidez de 
micros y pequeñas    empresas 
comercializadoras de lubricantes 
en el distrito  San Juan de 
Lurigancho, año 2018? 
Determinar Cuál es el nivel de  relación entre 
el financiamiento de recursos propios y 
liquidez de micros y pequeñas    empresas 
comercializadoras de lubricantes en el 
distrito  San Juan de Lurigancho, año 2018 
Existe relación entre el financiamiento 
con recursos propios se relaciona y la 
liquidez de micros y pequeñas    
empresas comercializadoras de 
lubricantes en el distrito  San Juan de 










DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA 
Financiamiento 
Torres y Paradas (2017), 
“Se refieren a la obtención 
del dinero requerido para 
ejecutar inversiones, 
desarrollar operaciones e 
impulsar el crecimiento de la 
organización; el cual puede 




cualitativa y se 
encuentra dividida 








Nunca = 1 
Casi nunca = 
2 
A veces = 3 
Casi siempre 
= 4 
Siempre = 5 
Venta de equipos/ 
maquinarias 
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generados de operaciones 
propias de la empresa y 
aportaciones de los socios, 
emisión de acciones o 
mediante recursos externos 
con la generación de una 
deuda saldable en el corto, 
mediano o largo plazo” p. 
288. 





las normas que a 





Línea de crédito 
Liquidez 
Herrera, Betancourt, 
Herrera y Rodríguez (2016), 
“La liquidez es la capacidad 
que tiene la empresa para 
atender sus compromiso de 
corto plazo”p.157. Además  
“los mercados altamente 
competitivos del siglo  XXI  
exigen  a  la  empresa 
dinamismo para gestionar 
sus procesos financieros 
para una toma de 
decisiones efectiva que les 
proporcione la liquidez 
necesaria para cumplir con 
las obligaciones a 
proveedores, laborales y de 
apalancamiento” (Angulo, 
2016, p. 17) 
La variable 
liquidez, es de 
naturaleza 
cuantitativa y se 
encuentra dividida 








laborales, que a su 







Capacidad para pagar 
compras de mercaderías 
Cuestionario 
Nunca = 1 
Casi nunca = 
2 
A veces = 3 
Casi siempre 
= 4 
Siempre = 5 
Capacidad para efectuar 
anticipo de pago a 
proveedores 











Pago de sus 
gratificaciones 
Aportaciones a Es Salud 






ANEXO 3  
 Contenido del instrumento por dimensión  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
  DIMENSIÓN 1: FINANCIAMIENTO  CON RECURSOS PROPIOS MD D A MA MD D A MA MD D A MA   
1 
Realiza usted reinversión de utilidades, como financiamiamiento de 
recursos propios 
                          
2 Usted compra maquinarias con la reinversión de utilidades                           
3 
Realiza financiamiento de recursos propios  a través de la venta de sus 
activos 
                          
4 
Genera financiamiento interno a través de la venta de maquinarias que 
no los usa 
                          
5 la empresa utiliza reservas como financiamiento interno                           
6 Utiliza reservas para pagar sus deudas                           
7 
El préstamo de los socios, es una de las alternativas que opta como 
financiamiento interno 
                          
8 Los socios siempre tienen dinero disponible para prestar a la empresa                           
  DIMENSIÓN 2: FINANCIAMIENTO CON RECURSOS EXTERNOS                           
9 
Realiza financiamiento con recursos externo mediante la compra al 
crédito a sus proveedores 
                          
10 
Sus proveedores siempre aplican las políticas de créditos que tienen 
establecidas 
                          
11 Trabaja con financiamiento externo con instituciones financieras                           
12 En su empresa aplican descuento comercial                           
13 Usted siempre cuenta con línea de crédito para su empresa                           
14 Su empresa paga intereses menores por línea de crédito                           
  DIMENSIONES / ítems                            
  
DIMENSIÓN 3: CAPACIDAD PARA CUMPLIR OBLIGACIONES CON 
LOS PROVEEDORES 
                          
15 
Durante el periodo su empresa cuenta con liquidez para pagar a sus 
proveedores 




16 Tiene problemas para pagar las facturas de compras de mercadería                           
17 La empresa tiene dinero para pagar un anticipo proveedores                           
18 Siempre trabajo con anticipo a proveedores                           
19 Siempre conoce las formas de pago  a sus proveedores                           
20 Cumple con las políticas de pago a sus proveedores                           
  
DIMENSIÓN 4: CAPACIDAD PARA CUMPLIR OBLIGACIONES 
LABORALES 
                          
21 La empresa cumple con sus pagos a sus trabajadores                           
22 
tienen capacidad para pagar a otro trabajador  por remplazo de 
vacaciones 
                          
23 Usted paga sus gratificaciones según corresponde por ley                           
24 Tiene problemas para cumplir con el pago a Es Salud                           
25 Tiene capacidad para pagar CTS a todo sus empleados                           
26 
Cada vez que realiza el pago de CTS su empresa tiene dinero para hacer 
el deposito 





OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
 
N° PREGUNTAS S CS AV CN N 
1 
Realiza usted reinversión de utilidades, como 
financiamiamiento de recursos propios 
          
2 Usted compra maquinarias  con la reinversión de utilidades           
3 
Realiza financiamiento de recursos propios  a través de la 
venta de sus activos 
          
4 
Genera financiamiento interno  a través de la venta de 
maquinarias que no los usa 
          
5 la empresa utiliza reservas como financiamiento  interno           
6 Utiliza reservas para pagar sus deudas           
7 
El préstamo de los socios, es una de las alternativas que 
opta como financiamiento interno 
          
8 
Los socios siempre tienen dinero disponible para prestar a 
la empresa 
          
9 
Realiza  financiamiento con recursos externo mediante la 
compra al crédito a sus proveedores 
          
10 
Sus proveedores siempre aplican  las políticas de créditos 
que tienen establecidas 
          
11 
Trabaja con  financiamiento externo con instituciones 
financieras 
          
12 En su empresa aplican descuento comercial           
13 Usted siempre cuenta con línea de crédito para su empresa           
14 Su empresa paga intereses menores por línea de crédito           
15 
Durante el periodo su empresa cuenta con liquidez para 
pagar a sus proveedores 





Tiene problemas para pagar las facturas de compras de 
mercadería 
          
17 
La empresa tiene dinero para pagar un anticipo 
proveedores 
          
18 Siempre trabajo con anticipo a proveedores           
19 Siempre conoce las formas de pago  a sus proveedores           
20 Cumple con las políticas de pago a sus proveedores           
21 La empresa cumple con sus pagos a sus trabajadores           
22 
tienen capacidad para pagar a otro trabajador  por 
remplazo de vacaciones 
          
23 Usted paga sus gratificaciones según corresponde por ley           
24 Tiene problemas para cumplir con el pago a Es Salud           
25 Tiene capacidad para pagar CTS a todo sus empleados           
26 
Cada vez que realiza el pago de CTS su empresa tiene 
dinero para hacer el deposito 





































































































































Cantidad de micros y pequeñas empresas comercializadoras de 
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